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❖Emisi dan Konsumsi BBM
❖Smart Driving dan Emisi
❖Cara Mengurangi Emisi Kendaraan
Bermotor

▪ Karbon dioksida (CO2)
▪ Hidrokarbon (HC)
▪ Gas-gas racun (karbon monoksida (CO)
▪ Senyawa nitrogen (NOx) 
▪ Senyawa belerang (SOx) 
▪ Jelaga (Particulate Matter)


1. Karbon Monoksida (CO)
❑Menghambat pembentukan karbon–
hemoglobin dalam darah → menyebabkan
kematian
❑Mengurangi kapasitas pengangkutan oksigen
oleh darah ke organ vital
❑Mengganggu penglihatan
❑Meningkatkan timbulnya penyakit pada
lambung dan perut
Karbon Monoksida (lanjutan)
❑ Memicu tumbuhnya penyakit kardiosvaskuler
❑ Meningkatkan gangguan stress fisiologis
❑ Mengecillnya berat badan janin
❑ Meningkatkan tingkat kematian bayi
❑ Memicu terjadinya kerusakan otak
2. Hidrokarbon (HC) dan Volatile 
Organic Compounds (VOC) 
❑ Menyebabkan efek mutagenik dan
karsinogenik
❑ Menyebabkan penyakit leukimia dan 
kanker
3. Nitrogen Dioksida (NO2)
❑ Dapat mengurangi daya tahan terhadap
penyakit infeksi
❑Meningkatkan timbulnya penyakit asthma
❑Meningkatkan timbulnya iritasi pada saluran 
pernafasan
❑Mempengaruhi kapasitas fungsi paru bila
menghirup dalam jangka panjang
4. Partikulat (PM10)
❑Mengandung partikulat halus yang sangat
berbahaya karena dapat menembus bagian
terdalam dari paruparu
❑Meningkatkan timbulnya infeksi saluran 
pernafasan atas (ISPA)
❑Meningkatkan gangguan pada penglihatan
❑Meningkatkan terjadinya penyakit jantung
5. Sulfur Dioksida (SO2)
❑Meningkatkan iritasi pada saluran 
pernafasan
❑Meningkatkan timbulnya penyakit saluran 
pernafasan
❑Meningkatkan prevalensi gejala penyakit 
pada saluran pernafasan (asthma 
brochiale, bronchitis menahun dan
emphysema paru)
6. Ozon (O3)
❑Meningkatkan gangguan pada fungsi paru
❑Meningkatkan kerentanan terhadap infeksi 
saluran pernafasan
❑Meningkatkan timbulnya iritasi dan
peradagangan pada selaput lendir mata
7. Karbon Dioksida (CO2)
❑ Merupakan gas perusak lapisan
Ozon
❑ Mengakibatkan pemanasan
global (green hosuse gas effect)
❑ Salah satu dampak yang disebabkan oleh
pencemaran udara adalah terjadinya
perubahan iklim global. 
❑ Dampak dari perubahan iklim global yang 
terlihat secara jelas adalah terjadinya
pemanasan global, smog (kabut asap), hujan
asam, dan penipisan lapisan ozon.
❑ Peningkatan permukaan air laut dan
tenggelamnya daerah pemukiman sekitar
pantai
❑ Perubahan iklim yang tidak menentu yang 
menyebabkan gangguan produksi pangan.
❑ Naiknya temperatur permukaan air laut dan
memicu terjadinya badai




Karbon dioksida (CO2) 1
Methan (CH4) 25












Yaris 3 & 5DR 1.4 D-4D 5-speed 
Man.  
11.3 15.7 13.6 117.0 1.6
Yaris Verso 1.4 D-4D 5-speed Man.  9.9 13.6 11.9 133.0 1.6
Corolla 3 & 5DR 2.0 D-4D 89 bhp 5-
speed Man.  
8.3 12.5 10.5 153.0 1.6
Corolla 3 & 5DR D-4D 109 bhp 5-
speed Man.  
7.9 12.5 10.5 153.0 1.6
Avensis S 4 & 5DR 2.0 D-4D 5 
speed Man.  
7.6 12.7 10.3 155.0 1.6
Corolla EST 2.0 D-4D 89bhp 5 
speed Man.  
8.1 11.9 10.1 156.0 1.6
Avensis 4 & 5DR 2.0 D-4D 5 speed 
Man.  
7.4 12.5 10.1 158.0 1.6












Corolla Verso 2.0 D-4D 5 
speed Man.  
7.5 11.3 9.6 164.0 1.6
Avensis Versio 2.0 D-4D 5 
speed Man.  
7.4 10.7 9.2 173.0 1.6
RAV 4x4 3 & 5DR D-4D 5 
speed Man.  
6.7 9.8 8.4 190.0 1.6
Previa 5 DR 2.0 D-4D 5 
speed Man.  
6.6 9.8 8.3 191.0 1.6
Land Cruiser Colorada 3.0 
D-4D 5-speed Man x2
5.1 7.3 6.2 253.0 1.6
Land Cruiser Colorada 3.0 
D-4D 4-speed Auto. x2  
4.7 6.6 5.7 279.0 1.6
Land Cruiser Amazon 
4.2TD 5-speed Man. x2  
4.2 6.4 5.4 292.0 1.6
Land Cruiser Amazon 
4.2TD 5-speed Auto. x2  
3.8 5.5 4.7 340.0 1.6
❑Melakukan perawatan komponen atau bagian 
kendaraan yang mempengaruhi pemakaian bahan 
bakar (misalnya filter udara dan ban). 
❑Menggunakan kendaraan yang hemat bahan bakar dan 
menghindari pemakaian kendaraan yang menghabiskan 
banyak bahan bakar. 
❑Menggunakan kendaraan dengan ukuran yang lebih 
kecil, karena mengkonsumsi lebih sedikit bahan bakar 
dibanding kendaraan yang lebih besar.
❑Mengemudi dengan strategi Smart Driving.
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